



































































































●Nature Academic Journals： 全39誌













1 『火花』 又吉直樹著. 文藝春秋 芥川賞 
1 『コンビニ人間』 村田沙耶香著. 文藝春秋 芥川賞 
3 『蜜蜂と遠雷』 恩田陸著. 幻冬舎 直木賞 
4 『鍵のない夢を見る』 辻村深月著. 文藝春秋 直木賞 
4 『abさんご』 黒田夏子著. 文藝春秋 芥川賞 
4 『スクラップ・アンド・ビルド』 羽田圭介著. 文藝春秋 芥川賞 
4 『死んでいない者』 滝口悠生著. 文藝春秋 芥川賞 
4 『ナポレオン狂』 阿刀田高 [著]. 講談社 直木賞 
4 『対岸の彼女』 角田光代著. 文藝春秋 直木賞 
4 『破門』 黒川博行著. KADOKAWA 直木賞 
4 『ひとり日和』 青山七恵著. 河出書房新社 芥川賞 
4 『Go』 金城一紀著. 角川書店 直木賞 




















  5/24 講師 黒木重昭氏(読書人 代表取締役社長)：152名参加 












































 就職課共催DVD上映会（2/22～23 計85名参加） 同時開催 
●日経テレコン利用講習会 2/22 25名参加





1 71冊 Oさん 現代政策学部1年生 
2 64冊 Tさん 現代政策学部3年生 
3 61冊 Mさん 薬学部薬学科4年生 
4 49冊 Fさん 別科 
5 48冊 Yさん 薬学科1年生 
6 47冊 Wさん 数学科4年生 
7 46冊 Kさん 薬学科3年生 
8 45冊 Yさん 薬学科2年生 
9 44冊 Oさん 薬学研究科2年生 
9 44冊 Nさん 薬学科2年生 
9 44冊 Tさん 経済学部2年生 
12 42冊 Sさん 経営学部3年生 
(位）




2/16 日本薬学図書館協議会（JPLA）機関誌 『薬学図書館』編集 
委員会に出席しました。 
2/17  丸善ライブラリーセミナーに参加しました。 
2/21  全学SD研修会に参加しました。 
2/22-23 図書館・就職課共催 就活DVD上映会※を開催し、計85名が 
参加しました。 
※下記の利用講習会を同時開催 
2/22 『日経テレコン』 25名参加 
2/23 『東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー』 24名参加 
2/27  コンプライアンス研修会に参加しました。 
開架図書、書棚のアルコール清掃をしています。 







TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 
URL:  http://libopac.josai.ac.jp/ 
TwitterID ＠lib_josai 
図書館ツイッターQRコード → 
『日本の心 : アメリカ青年が見た明治の日本 』C・L・ブラウネル著 ; 高成玲子原訳 ; 富山八雲会編集 
桂書房．2013.6（210.6//B77) 
今月の紹介者：事務長補佐  関口 
 今から150年前、日本の歴史が大きく変わり近代国家へと歩み始めた明治期が始まりました。当時の政府は、産業
面や教育面などに西欧の先進技術や知識を取り入れるために多くの「お雇い外国人」を雇用しました。この本の著者
であるC・L・ブラウネルも明治22年に富山県と福井県の公立中学校の英語教師として雇用されたアメリカ人青年で
す。ブラウネルは、北陸での暮らしの中で経験した日本文化の素晴らしさ、明治の生き生きとした人々に深い関心を
抱きこの本を書き記しました。日本のお正月の素晴らしさや日本式お風呂で茹蛸状態になった失敗談など、面白さと
懐かしさを感じられる一冊です。ブラウネルは後年、大英博物館の非常勤講師として、日本の歴史と仏教に関する仕
事をしたことが記されており、「日本の心」に触れた日本での暮らしが彼に大きな影響を与えたことが分かります。 
Information 
卒業を迎える皆さんへ 
ご卒業おめでとうございます 
卒業後も図書館の本が借りられます 
●卒業式に配布される同窓会会員証を
カウンターへお持ちください。 
利用カードを作成します。  
返却忘れには注意を 
●図書館の資料は必ず返却してください。
返却は郵送でも受け付けています。 
社会に出てからも 
水田記念図書館を 
ご活用ください！ 
開催予定 
●英語論文執筆セミナー
 「アクセプトされやすい英語論文とは？」 
これから英語論文を執筆しようとしている 
博⼠課程・修⼠課程の学生、筆頭著者として論文投稿を行う 
若手研究者を主な対象としたセミナーです。 
●研究者向け論文剽窃チェックツール
 「iThenticate」説明会 
研究成果を投稿する前に、剽窃チェックツールを活用し 
適切な論文を投稿するための説明会を開催します。 
●化学科・薬学部生のための
 「SciFinder」利用講習会 
SciFinderは物質科学関連分野の情報を調べるのに便利な 
世界最大級のデータベースです。 
講習会はPC演習を行う形式です。利用登録も講習会の中で行います。 
※13:30、15:10どちらの回も同じ内容です。 
いずれも問合せ・申込みは図書館まで。 
図書館のPCおよびプリンターを 
3月に全台リニューアルします 
●リニューアル作業のため、一時的に
PCやプリンターを利用できない場合が
あります（都度ご案内します）。
あらかじめご了承ください。
